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lntan, R.F, 1997, Pengaruh Lingkungan Milcro Terhadap Preferensi Persarangan 
Burung Walet Gua (Collocalia juciphaga). Di Gua Melirang Kabupaten 
Gresik.Skripsi ini dibawah bimbingan Prof. H.A Soeparmo, MS dan Drs. Hani 
Sudarmanto. Msi. Jurusan Biologi Fakultas Matematika dan llmu Pengetahuan Alam, 
Universitas Airlangga, Surabaya. 
ABSTRAK 
Penelitian ini dilakukan untuk menjawab pennasalahan apakah ada perbedaan 
jUmlah sarang burung walet antar zona di dalam gua yang berbeda kondisi 
pencahayaan. suhu dan kelembaban serta apakah ada hubungan antara kondisi iklim 
mikro (pencahayaan suhu dan kelembaban) dalam gua dengan banyaknya sarang 
burung walet pada zona pengamatan. 
Penelitian dilakukan pada bulan September-Desember 1996, saat burung walet 
aktif membuat sarang di gua Melirang, kabupaten Gresik. Dalam penelitian ini terdapat 
lima zona dan setiap zona terdapat lima plot yang dibagi secara acak atau random. 
Parameter pengamatan adalah jUmlah sarang yang dibangun dalam masing-masing plot 
dalam zona pengamatan. 
Rancangan penelitian berupa rancangan Ex Post Facto, analisi data dengan 
menggunakan Kruskal-Wallis yang dilanjutkan dengan U Mann Whitney. Untuk 
mengetahui korelasi antara iklim mikro dengan jUmlah sarang dilanjutkan dengan 
Korelasi Spearman. 
Dari hasil penelitian menunjukkan terdapat perbedaan jumlah sarang antar zona 
yang berbeda kondisi pencahayaan, suhu dan kelembaban, terdapat korelasi positif 
tidak signifikan antara intensitas cahaya dan jumlah sarang, terdapat korelasi negatif 
signifikan antara suhu dengan jumlah sarang, dan terdapat korelasi positif yang 
signifikan antara kelembaban dengan jUmlah sarang. 
Kata kunci : Burung walet (Collocaliajuciphaga), preferensi persarangan. iklim mikro 
(pencahayaan. suhu dan kelembaban) 
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